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Saintació
Ens trobam altra vegada al pòrtic de les Festes de Sant Agustí,
que podem qualificar com el moment culminant de l'any per al
nostre poble, quan vertaderament dóna la seva talla humana, amb
completa solidaritat ciu faclana i amb valerós exercici de fe i d'es-
perança en la nostra vitalitat i en la nostra tasca.
Gràcies a Déu, en aquests darrers anys, a Felanitx s'han posat
els fonaments del rellançament i la promoció social, cultural,
industrial i humanística de la nostra comunitat, dins un clima de
treball en pau i llibertat.
Abonen aquesta afirmació les noves xarxes de carreteres i les
installacions d'infraestructures bàsiques pel desenvolupament in-
dustrial, turístic i urbà del Municipi.
No anomenaré ara les realitzacions del Consistori al llarg del
darrer any, que vénen recollides a la informació Municipal. Sols
me resta afegir la bona nova que el Ministeri de Sanitat ha habi-
litat 34.092.000 pessetes per a la installació de l'Ambulatori a
l'edifici de l'antiga Estació Enológica, les quals obres es comen-
çaran abans d'acabar l'any, i que esta a punt de formalitzar-se la
cessió al Municipi, per part del promotor de la Urbanitzacie de
la Segona Fase de «Sa Punta», d'un terreny de 19.000 metres
quadrats a S'Arenal Gran.
Vull recalcar que les nostres inquietuds són compartides pels
felanitxers amb un entusiasme sense limit. Proposta que es fa, és
coberta en poc temps, i vagi d'exemple la idea del polígon indus-
trial recentment treta a llum i de la qual a la llarga esperam un
gran benefici per la nostra ciutat.
La nostra actuació municipal va dirigida a aconseguir per
Felanitx un futur de progrés, modernitat i benestar, que faci que
tots ens sentiguem contents de viure en el nostre poble, guiats
sempre pel lema que no em cansaré mai de repetir ni de realitzar.
aconseguir el maxim per Felanitx amb el mínim gravamen pels
seus habitants.
Vos convidam en aquests dies de festa tan arrelada dins el
nostre poble, i que siguin com sempre dies gojosos per a tots
vosaltres, felanitxers de tot l'any o d'uns dies; oblidau les vostres
preocupacions i tots plegats, amics, convidats i families, celebrem
les nostres fires i festes de Sant Agustí.
PERE MESQUIDA OBRADOR
BATLE DE FELANITX
La Caixa th Balean ha donat una
ambuWnia al pobEe de Felmitx
En correspondencia a una petició
formulada pel nostre Baile a la Cai-
xa de Balears «Sa Nostra», amb mo-
tiu del seu centenari, aquesta enti-
tat ha tengut el gest de donar al no-
ble de Felanitx una ambulancia mar-
ca Citroën, susceptible de portar
dues camilles. El valor d'aquest ve-
hicle es de 1.080.000 pessetes.
Aquesta decisió li tou notificada
dilluns passat al Batle de Felanitx
pel Director General de «Sa Nostra»
D. Caries Blanes i sembla que l'en-
trega del vehicle podria dur-se a ter-
me a les properes festes de Sant
Agustí.
El servei local d'ambulància havia
disposat fins fa poc de dos vehicles
pene) fa uns mesos que a conseqüèn-
cia d'un accident una de les unitats
havia quedat inservible. Ara nova-
ment. gràcies a la generosa respos-
ta de «Sa Nostra», aquest servei es
troba de bell nou ben cobert.
Desde la nostra condició de fela-
nitxers valoram com cal aquest gest
de «Sa Nostra» que demostra una
sensibilitat molt estimable vers els
nostres problemes.
eis independents
Alguns lec tors s'han queixat per-
que quan La Rodella aborda temes
de política, parla amb preferència
deis
 problemes
 que tenen els comu-
nistes o la U.C.D., i en canvi s'ocupa
poc de la Candidatura Independent.
Ens han dit que aquesta forma-
mentre no es demostri el con-
trari, es la segona força dins l'Ajun-
tament de la Vila, i, a causa de la
seva naturalesa especial molts se
demanen quin pot esser el seu
futur.
Per totes aquestes raons, perquè
creim que hi ha una certa expecta-
ció davant tals interrogants, hem
considerat oportú parlar amb el re-
gidor independent que passava i dia-
logar-hi una estona.
—¿Què passa amb els Indepen-
dents?
—Que jo sàpiga,
 no passa res. La
nostra
 Candidatura té, com sabeu,
cinc regidors a la Sala; hi du a
terme una política que qualqú tro-
barà encertada i guate& no la hi
trobarà tant, per() que s'ajusta es-
crupolosament als objectius que ens
varem tragar des del moment en
Una novedad que presenta el pro-
grama de fiestas de Sant Agustí de
este afio es el I Concurs de Cans
«Felanitx 82», prueba que si bien tie-
ne un remoto antecedente en Fela-
nitx, viene a ser el primer intento
serio de montar una muestra cani-
na, con el propósito, ademas, de que
en el futuro pueda asumir un ámbi-
to de carácter regiondl.
La convocatoria por de pronto ha
obtenido una respuesta excelente
por parte de los aficionados felani-
genses y las inscripciones a la hora
de redactar estas líneas, alcanzaban
el número de ochenta.
Llevan el peso de la organización
los entusiastas aficionados Antonio
Ferrero Puga y Pedro Riera Mesqui
da y el veterinario Fernando Calde-
rón y colaboran la Sociedad Canina
de Mallorca e Ibiza y los clubs «Ca
de bestiar» y «Podenco Ibicenco».
Todo ello bajo el patrocinio del
Ayuntamiento de nuestra ciudad.
Por lo que respecta a galardones,
se dispone de 50 trofeos y se ha
creado un premio especial de 5.000
que va quedar constituïda. No hem
tengut crisis internes, que ja es
molt. No es que tenguem res en con-
tra de les crisis internes, sinó que
simplement no n'hi ha hagudes,
pensam acabar els quatre anys sere-
nament i amb la satisfacció d'haver
feta una feina i haver-la feta 13 4
—Bona! Així, ¿estau satisfets de
l'experiencia?
—Vos diré. Ens hauria agradat
més guanyar de tot a les eleccions
i poder fer un ajuntament que
llagues significat un vertader canvi
respecte dels anteriors. Ara be, vist
el resultat de les urnes, el varem
acceptar tarnquitlament i hem pro-
curat adaptar-hi la nostra actuació.
—Heu fet d'oposició.
—Això, estimat, s'hauria de mati-
sar molt. L'oposició químicament
pura, a la Sala, l'ha feta el
 Partit
Comunista, i en general l'ha feta
molt be. Vull dir que ha estat una
oposició implacable però raonada,
no visceral, i en aquest sentit la
seva presència ha estat valuosa. Una
oposició es necessària i contribueix
a evitar que els ajuntaments sien un
orfeó, corn ho eren o ho semblaven
(Passa a la pàgina 7)
ptas. para el mejor ejemplar de ra-
za autóctona.
El Jurado estará integrado por
unos jueces (de 8 a 10 personas)
que facilitará la S.C.M.I. y además
estará presente D. José Luis Maza'
Gaínza, juez internacional de razas
caninas, el cual revisará aquellos
perros que le sean presentados, pa-
ra acreditar, en su caso, la pureza
de raza de los mismos.
Así pues mañana domingo, a las
4,30 de la tarde, en la plaza de Es-
paña, «Ses Palmeres», los aficiona-
dos a esta especie animal tan ligada
a la civilización humana desde sus
albores, podrán pre sen ciar , esta
muestra que aparte su interés intrín-
seco pudiera representar un punto
de partida para la creación en nues-
tra comarca de un club canino. La
afición existe, tan sólo falta la vo-
luntad o el gesto de aunar inquie-
tudes, intercambiar experiencias y,
en definitiva de hacer un camino en
fructífera colaboración para mayor
provecho de todos.
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Fue aprobada una relación de ex-
pedientes de Liquidación del Im-
puesto sobre el Valor de los Terre-
nos, por un importe de 310.085 pe-
setas.
Con el voto en contra del Sr. Gon-
zález, se acordó conceder licencia
para realizar las obras de urbaniza-
ción previstas en el Proyecto de Ur-
banización de «Sa Punta» 2.a Fase
(Polígono 22), condicionándola al
cumplimiento de las condiciones
acordadas por este Ayuntamiento en
sesión Plenaria del pasado veinte de
noviembre.
Se acordó conceder licencia para
obras particulares a trece solicitan-
tes de obras menores.
Se concedió licencia a D.
 Francis-
ca Cerda Riera para la adición de
una planta piso destinada a vivien-
da en el edificio existente en c./ San
Miguel, 46 confQrme a Proyecto pre-
sentado.
Conforme al Proyecto presentado
se concedió licencia para construir
nuevo edificio de una planta entre
medianeras, en calle Sandoval, Ca's
Concos para vivienda a D. Matías
Maimó Garcías.
Igualmente se concedió licencia
para de conformidad al Proyecto
presentado, construir nuevo edificio,
aislado, de dos plantas destinadas a
dos viviendas pareadas en el solar
84 de la Urbanización Ca's Corso,
Porto-Colom a D. Magín Pou Va-
guer y D. Juan Lladó Mayol.
En el capitulo de Ruegos y Pre-
guntas, por unanimidad fue acepta-
da una propuesta del Sr. Oliver
Monserrat de ofrecer al Ayuntamien-
to de Orellana la Vieja una placa
conmemorativa del primer intercam-
bio cultural entre Grupos Folklóri-
c de ambas localidades.






ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Bartolomé Oliver Albons
que falleció en Felanitx, el d in IS de agosto de 1982, a los 90 años,
liibiendo recibido los Santos S,Iciamentos y la
PiendiriOn Apost6lie,t,
L P. V.
Su afligido hijo Bartolom6: hija poliiica Coloma Mestre Lla-
neras; nietos Bartolomé, Francisca v M." Magdalen.i: ni .'os políti-
cos Carmen Cabrera, Miguel Campins y Juon IIirculó: biznietos,
hermano Juan, sobrinos y denn'ts familiares, al participar a sus
amistades tan triste pértlida, les ruegan le tengan presente en sus
oraciones, por todo lo cual les quedaran sumamente agradecidos
Casa mortuoria: Mar, 19 (La Cerámica)









D. 22 Sta. María
L. 23: St'. llosa
M. 24: S. Bartolome
M. 25: S. Luis
J. 26: S. Ceferino
V. 27: Sta NIúnica





Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 11, 14,15, 17,30 y 20,30 ho-
ras. Domingos y festivos, a las
7, 9, 11, 12,30, 15 30, 17,30 y 2030,
horas.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 13 y 16 (todos ellos en-
lazan con Palma), 19 y 21 h. Do-
mingos y festivos: A las 7,30 (en-
laza con Palma), 9,30, 11,30 13
(enl. Palma), 16, 18,15 (en).. pal-
ma y 21 horas.
Felanitx • Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 1330. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
Médico para mañana:










A. Valls - Jaime 1, 44
A. Garau - Sin ia, I
Ayantamiento de
Fent t
Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
lculos 213 y 241 del Reglamento de
Drganizaci ón, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
les Locales, a efectos de su remi-
•ión al Consell General Interinsular
/ al Gobierno Civil así como su pu-
dieación en las carteleras públicas,
!ti el tablón de anuncios de este
\yuntarniento y su posible inserción
,n ci B. O. de esa Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 2,
tomó los siguientes acuerdos:
Fueron aprobadas las actas de las
sesiones, Ordinaria, de día 26 de Ju-
lio y la extraordintaria del 28 del
mismo mes.
Se acordó el no existir inconve-
niente en la Clasificación, por ICO-
NA, en el Grupo II del Coto de Ca-
za (kncminado «Son Negre» del que
ns t:tular Sebastián Obrador Obra-
dor.
Fue acordada la contratación di-
recta con el contratista Miguel So-
ler Amer las obras de conservación
del Parque Municipal.
Se acordó la aprobación de la cer-
tificación n.° 13-A del colector y De-
puradora de Residuales de Felanitx
expedida por el Director de la Obra,
y el pago de la misma por impor-
te de 1.623.558 pesetas.
Acordóse acceder a la inpugna-
ción, presentada por D.a María Ci-
fre Rigo, sobre la cuota de contri-
bución especial por la pavimenta-









Taller, Jaime, 1. Part. Zavellá, 14
Tel. 580340
Se venda piso en
Porto-Colom
C. Cristóbal Colon, 1
Informes: C.
 Marina, 11
Se venden pisos en playa
Cala Marca!.
Edificio ala Escapada»
Informes en el mismo
bar y en C. Marina, 11  
SUPERFIMAS
LA 1'0,
Pan a !a brasa	 75 ptas.
Queso La Cabaña 112 kilo	 315 »
Aceite Carbonell
	
195 »                    




Mayor, 84 - Tel. 580013	 Felanitx         
Parque Municipal de la Torre
Hoy sábado día 21 
Orzgizsta Encantada - Léminis
Exprés - Crisis





Miércoles 25, a las 22'45






Entrada: Plaga de S'Arraval. Sortida: Carrer d'Es Convent.
Sembla que fou obert, a la part de la plaga de l'Arraval, durant el
segle XV o abans, però s'eixampla, canvià de direcció i s'allarg à
 cap el
Convent durant el XVII, després de fundat el Convent dels Agustins als
afores de la Vila.
Segons el cadastre de 1685 tenia 52 cases i les principals oren: «Casa
i celler de Martí Castell» i «Dos cases contigiles i corral de Margarita
 Ci
-reres
 viuda de Misser Joan Baptista Cirerols».
1g,nor el motiu perqtC2 es deia del Juavert, nom que apareix a docu-
rrnts dels segles XVII i XVIII i en el pla riL'rard de 1786.
Pcis anys 1777-79 els arxivers de la Parròquia Dr. Joan Can- ellas i Mn.
Andreu Oliver cregueren que Juevert era corrupció de Jueu verd i així ho
escrigueren (i també
 en castellà Judio verde) durant alguns anys en els
llibres de defuncions de la Parròquia.
D. Cosme Bauga es fa ressò d'aquesta anècdota i din que el norn
venia de que a la processá dels dotze sermons, cl'aquest carrer en sortia
un subjccte vestit de vercl. L'explicació no es verídica ja que la V Esta-
ció del Cirincu esta situada al carrer Major al cantó de la Caritat.
El nom de Juevert continua vigent durant els segles XIX i XX sen-
se contradicció; sembla que el Jueu verd fou una pura cavillació dels dos
arxivers.
Durant el regnat de l'austríac Carles III hi hagué en aquest carrer
un quarter de Dragons. Després de la guerra de successió, on el regnat
del primer Borbó, continuava havent-hi un quarter «a la casa del Magní-
fic Pere Alou a la placeta del carrer del Jullavert».
L'any 1886 es muda a aquest carrer, la comunitat de Religiosos de la
Providencia les quals hi construiren el convent i església, beneïda l'any
1923.
P. Xamena   
Casa ALBONS
MOTES FIFEMS en:
Camisas caballero manga corta y larga
20 al 40 l a                         
Electrónica S U I B I N C. B.              
Servicio Técnico
TV Color todas marcas
C. Costa i Llobera, 6 (junto plaza palmeras)
Tel. 580995 - FELANITX                                                                                         
E MAGATZEML---co2i                                                  0)61< °)01Q Calle P. AlcántaraPella, 11Nuevo Tel. 581957                              
Vino Mateus Rose 198 ptas.
80 compresas MAMI 375 ptas.
Cervezas Kronenbourg
con cada 6 cervezas regalarnos un vaso   
plaza de Topos LA filfifilt
	 FELAINITX -
Patrocinado por el Excmo. Ayuntami , !lt.
Oran huillotio
5 NOVILLOS 5
Presentación del t'A° torero
más jonil Je :3rEI-id
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¡Sensacional mano - mano!
Entradas desde 400 ptas.
VENTA LOCALIDADES: Café Can Usola - Tel. 580016
Taquilla Plaza Toros - Tel. 580557
Los novillos pueden ser visitados a partir del din 21




Divendres dia 13 va succeir una
desgracia que costa la vida al jove
de 24 anys Antoni Melia Artigues.
Aquest jove havia acudit a un ma-
gatzem que té llogat el Celler Coo-
peratiu al carrer d'Onofre Ferrandell
per tal de provehir-se dc Ilayor i du-
gué la dissort de caure dins un cup
del que trasbalsaven vi i que sols es-
tava cobert per una peça d'uralita.
Malgrat els esforços que féu l'en-
carregat del magatzein i les perso-
nes que acudiren als seus crits d'au-
xili, el jove morí intoxicat pels gas-
sos que nor mal ment contenen
aquests dipasits.
Aquest fet va commoure profun-
dament a tot el veïnatge i d'una for-
ma especial als que coneixien per-
sonalment a Antoni Melia, car era
una persona molt apreciada pels
seus dots connaturals.
El malaguanyat havia contret ma-
trimoni el passat mes de maig.
Descansi en pau Antoni Melia i re-
bin la seva esposa, pares i els altres
familiars el nostre més sentit con-
dol.
Una bueni ntiia cine;;hitzi ;r'ff,:a
Tenemos noticia que a finales del
mes de Septiembre el Cine Felanitx
iniciará unas sesiones de film de
calidad (pie formarán un ciclo bajo
• el nombre general de «El cinc es
un arte» que estará formado por pe-
lículas que sin duda merecerán el
aplauso de cuantos buscan en el ci-
ne algo más que una simple diver-
sión. Parece ser que la obra que
abrirá este importante ciclo será la
polémica cinta de Pier Paolo Passo-
lini «Salo o los 120 días de Sodo-
ma» y, aunque faltaban muchos ti-
tubos por confirmar, podemos ade-
lantar algunos confirmriclos ya en
firme como «Recuerdos» de
 Woody
Allen, «Deprisa, deprisa» de Carlos
Saura, «La ciudad de las mujeres.
de Federico Fellini, «Historia de un
hombre ridículo» de Bernardo Ber-
tolucci e «Historia de una ordina-
ria locura».
No dudamos, repetimos, que el
público gustará que estas sesiones
que sc ofrecerán periódicamente en
días y horas que aparecerán anun-
ciados en la cartelera de publicidad
cinematográfica que semanalmente
incluye nuestro semanario.
El orograma tie fetes
Sta una portada que és un mun-
tatge fotogràfic de Biel Bennasser,
el programa de tires i festes d'en-
guany ens ofereix el segiient reper-
tori: «Salutació» del Batle Pere Mes-
quida. «Mirem els balcons» d'Y'srvo•
ni Mesquida i Obrador, «La Missa
en Sol Menor del Pare Aulí» per Pe-
re Es•elrich i Massutí, «A la Imina•
culada de la Plaça de les Palmeres»,
un poema de Mn. Gabriel Rebassa,
«L'Amo En Miguel Llargo, xeremier
de Felanitx», una entrevista de Toni
Artigues (Claret) al xeremier que fa
58 anys que ve a tocar per les fes-
tes, «El Bisbe d'Es Convent» per
Mn. Bartomeu Miguel, «La lnquisi-
ció i Felanitx» per Ramon Rosselló,
el Programa Oficial, «Partida de ca-
vall i arribada d'ase» un conte de
Nicolau Barceló, «Noticiari del Pa-
re anifaci Amer» de Mn. Pere Xa-
mena, «De Sant Agustí a Sant Aa
-us-
tí» i «Informació Municipal».
La plaij de I'PrenPi reparada
Als pocs ches de la tempesta
 que
espanya la platja de S'Arenal de
Portocolom, una brigada a
 càrrec
del nostre Ajuntament rebli nova-
ment de sorra aquest balneari que
es veu tan concorregut per aquestes
saons.
Volem ressaltar la diligencia de
l'Ajuntament en aquest cas, la qual





El rei Joan Carles a Portocolom
Dissabte horabaixa va recalar
breu temps a l'ortocoloin, el iot
«Fortuna» a bord (lei q nal hi anava
Sa Majestat el rei .Inan Caries. El
vaixell ben ayint salpà cap a les cos-
tes de Santanyí.
Un treball sobre el P. Honifaci als
programes de les festes de Campos
Veim que en el programa de les
festes de Campos s'inclou un treball
d'investigació entorn al Pare Boni-
faci Amer, que es den a la ploma del
nostre company i conciutadà
 Gui-
llem Piza i Rosselló.
En Guillem Piza descobreix gaire-
bé als seus paisans la personalitat
d'aquest campaner singular que de-
dica gran part de la seva vida al




Dissabte passat celebraren les no-
ces d'argent matrimonials els nos-
tres bons amics En Miguel Pons i
Bonet i Francisca Bonet Muntaner.
Amb tal motiu, a la seva llar de
Cala Figuera, reberen el testimoni
d'amistat i simpatia dels seus fami-
liars i amics.
Des d'aquestes planes enviam l'en-
horabona al nostre collaborador i a
la seva esposa.
Que per molts d'anys.
NECROLOGICAS
El pasado día 11, descansó en el
Señor en Palma, a la ciad de 93
años, después de recibir los santos
Sacramentos y la Bendición Apostó-
lica, D.'' Juana Borras Barceló, Vda.
de Amorós. D.e.p.
Enviamos nuestra más sentida ex-
presión de condolencia a su familia
y de un modo particular a sus hi-
jos D.' María y D. Julián.
Día 24 del pasado mes de julio,
durmió en la paz del Señor, después
de una larga enfermedad soportada
con cristiana resignación, rodeada
por su numerosa familia, a la edad
de 89 años, recibidos los santos Sa-
cramentos, Apolonia Valens Nicolau
de «Ca'n Rito», S'Horta. Su familia
agradece vivamente la numerosa
asistencia a las exequias.
Reiteramos nuestro más sentido
pésame a su hermano Bartolome,
hijos Matías, Pedro, Margarita, Ma-
ría, Antonia, Catalina, Francisca, hi-
jos políticos y demás parientes.
Film n3ns DE SANT =TI
Saló-Cine Sant Alfons
Projecció
 de la gran peLlicula de d'Equip TUBA.
,,son. TECHA PER A MORIR»
Hurari de funcions:
DIMARTS dia 2 1 . Di"s funcions. A les 2130 i a les 23'30 h.
DIMECRES dia 25 a les 2115 h.
DIJOUS No n•hi ha
VENDRES dia 27 a les 22 h.
DISSAB FE dia 28 a les 21'30 h.
DIUMENGE dia 29 dues funcions. A les 6 de l'horabaixa
L'UNCID ESPECIAL PER NINS. PREUS
 ESPECIALS.
A les 2130 h. fundió normal.
Pot adquirir les corresponents localitats amb antelació
Foto BENNASAR Tel. 580314
Electrodomèstics
 «RICART» Tel. 580535











Programa de les Festes de
Sant Agustí
AVUI, DIA 21 D'AGOST
A les 9. A la plaça d'Espanya, Carrera Popular «Sant Agustí 82», per a
benjamins, alevins, infantils, juvenils masculins, senior masculins i feme-
nins, i veterans. (Reglament a part).
A les 17. Als locals del Cercle Recreatiu, IX torneig «Ciutat de Fela-
nitx» de Jocs d'Escacs. Equips participants: C. A. AlciIda, A. C. Porreres,
C. H. Trópc i C. A. Felanitx.
A les 18'30. Al camp Es Torrent& partit de futbol entre els equips C. D.
ALQUERIA i C. D. FELANITX AT.
A les 20. Cercavila per la Banda de Tambors i Cornetes de Lluís i Ra-
fel Ferrer (Simonet).
A les 20'30. Inauguració de les exposicions següents: Al Coliegi I. Joan
Capó, III Mostra Agricola, Industrial i Artesana de Felanitx, amb la colla-
boració de la Cambra Agraria, indústries i comerços de la nostra població.
Certament de Dibuix i Pintura damunt paper «Ciutat de Felanitx».
Al-local parroquial de la plaça de Santa Margalida, exposició de foto.
grafies de Manuel París Sanchez Cano, organitzada per la secció fotogràfica
de la ,Fundació Cosme Bauça.
A la sala d'art de la Caixa d'Estalvis, exposició d'obres de Joaquin Cam-
pos (Ximo).
A les 22'30. Al Parc Municipal de Sa Torre,
 1. Verbena amb l'actuació
de: JEANETTE, LOS MUSTANG, ORQUESTA ENCANTADA
 GEMINIS,
EXPRESS i CRISIS.
DEMA DEUMENGE, DIA 22
A les 16'30. A la plaça d'Espanya, I Concurs de Cans «Felanitx 82».
A les 17'15. Al camp Es Torrent& partit de futbol entre els equips d'a-
levins C. D. Escolar - C. D. Felanitx.
A les 18'30. Partit de futbol entre els equips juvenils C. D. ECOLAR -
C. D. FELANITX.
A les 22'30. Al Parc Municipal de Sa Torre, 2.a Verbena amb l'actuació
de: LOS JAVALOYAS, LOS 5 DEL ESTE i AQUARIUS.
DILLUNS, DIA 23
A les 18. Al Parc Municipal de Sa Torre, Festival Infantil, amb  l'actua-
ció de: Super Pallasos Musicals: GERMANS MARTINI. Illusionista: RIC-
KYSHO W. Teresetes: AL VENT. Presentador: YUKITO.
A les 20'30. Al camp de deports Sa Mola, partit de Futbolet sênior rnas-
.culí entre els equips S. D. Banca March (Campió de Balears Interbancs) -
Selecció Camp Municipal de Deports.
A les 22'30 ; Al Parc Municipal de Sa Torre, projecció de fa pellícula
«De Sant Agusti a Sant Agustí».
DIMARTS, DIA 24
A partir de les 18. Al camp de deports Sa Mola, II Campionat de Fut-
bolet «Sant Agustí» per a infantils i alevins.
A les 21. Bàsquet juvenil masculí entre els equips JOAN CAPO - SANT
.SALVADOR (Arta).
A les 21'30. A la sala d'actes del Collegi Sant Alfons, projecció de la
pellícula «BONA TERRA PER A MORIR» a càrrec de l'equip de cinema
amateur Tulsa. (A les 23'30, segona sessió).
DIMECRES, DIA 25
A partir de les 17. Al camp de deports Sa Mola, finals del II Campionat
de Futbolet «Sant Agustí» per a infantils i alevins.
A les 20. Al ;Camp Es Torrent& partit de futbol entre els equips C. D.
SANTANY1 - C. D. FELANITX.
A les 22'45. Al Parc Municipal de Sa Torre, el gran espectacle de l'OR-
OUESTA MONDRAGOK
MMUS, DIA 26
A les 18. Al camp de deports Sa Mola. II torneig Ciutat de Felanitx de
Tenis. Finals de l'individual femení i dels dobles masculins.
A les 22'30. Al Parc Municipal de Sa Torre, actuació de la Companyía
de Teatre XESC FORTE ZA, que representara l'obra titulada «GENT D'A-
BANS D'ES MOVIMENT».
DIVENDRES, DIA 27
A les 18. Al camp de deports Sa Mola. II torneig Ciutat de Felanitx de
Tenis. Final de l'individual masculí i finals mixtos.
A les 19. Cercavila amb els Cavallets, Dimonis i Cabeçuts.
A les 22. Al Convent de Sant Agustí, Completes i processó amb la relí-
quia del sant. Hi assistirà la Corporació Municipal.
A les 22'30. Als voltants del Convent, Festa de Carrer, amb la partici-
pació dels Cavallers, Xeremiers i la Banda de Música. Cançons populars i
ball de bot.
A les 24. Al passeig de Ramon Llull, focs artificials a càrrec de la Pi-
rotêcnia Jordà.
A les 24. Al Parc Municipal de Sa Torre, Verbena GratuTta amb l'actua-
ció dels conjunts: ICkROL Y GROPS, ORQUESTA ALTAMIRA i KUARZO.
DISSABTE, DIA 28
FESTA DE SANT AGUST1
A les 9. Cercavila dels Cavallets, Dimonis i Cabeçuts. Fira als flocs de
costum.
A les 10'30. Al Camp de Tir d'Es Collet. Gran
-diada de 'fir al Plat.
A les 11. Al Convent de Sant Agustí, Ofici concelebrat.
 Farà el serió
del Sant, el Rnd. Sr. Manuel Bauça Ochogavia, Rector de Felanitx. La Coral
de Felanitx interpretarà la Missa del Pare Aulí. Hi assistira la Corporació
Municipal.
A contirivació, als porxos de la Sala, se servira un vi espanyol. Hi que-
da convidada tota la població.
A les 17. Al cercle Recreatiu, Final del IX torneig «Ciutat de Felanitx.
d'Escacs.
A les 18'15. A la Plaça de Toros «La Macarena», Gran Novillada de
Feria.
Des de les 20 fins a les 22'30, el Museu de la Fundació Cosme Baugh
(carrer de Sa Sínia)
 romandrà obert perque el públic el pugui visitar.
A les 22'30. Al Parc Municipal de Sa Torre, 4 •a Verbena amb l'actuació
de: ALBANO I ROMINA POWER, MECANO, PEQUEÑA  COMPAÑIA,
 AMI-
GOS, BRIOS i HITS.
DIUMENGE, DIA 29
A les 11. II pujada a Sant Salvador. Gran premi «Ciutat de Felanitx..
Carrera Automobilística puntuable per al Campionat de les Balears de Mun-
tanya. L'organitza l'Escuderia DRACH.
A les 18'30. Al camp Es Torrent& VII Trofeu de Futbol Ciutat de Fe-
lanitx' partit entre els equips C. D. ESPANYA - C. D. FELANITX.
A les 22'30. Al Parc Municipal de Sa Torre, Verbena Camp amenitzada
per: JOSEP GUARDIOLA, SALOME, RAMON CALDUCH, JOSE MORENO,









(Frente illeicado)- - Tel. 680182
1+ Oferta quincenal,'
Champán Rondel
Zumo naranja y limón 2 litros
Vino de ,Rioja «Rosado de Lujo»
Distribuidor Pescados Pt.° Pollensa
-11
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca
siones de confianza": cocheS re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos uni
n farta especial. Venga a -vernos
con :oca confianza.
17., F1r.1TA Dr. LA SEMAN.
Renault R-4 FGA PM-M •
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C, de Campos, sal
Tel. 581984-85
FELANITX
En el Torneo Capdepera-Cala Ratjada
,	 El Manacor ni con tres penaltis a favor
pudo con el Felanitx
MANACOR 3 - FELANITX 3
Crónica por gentileza de
SA,,."O711p 1Pag
MOELESDE
 CUINA I BANY
rictidy
A las órdenes del Sr. de la Cáma-
ra, que tuvo un nefasta arbitraje fa-
voreciendo descaradamente al Mana-
cor. Sancionó con tres penaltis har-
to dudosos al Felanitx, se inhibió
del juego violento y concedió el ter-
cergol «manacorí» en claro fuera de
juego. Enseñó amarillas a Vidal y
a Mut. . •
FELANITX.— Adrover, Nadal: Ma-'
nolo . (García), Covas, Pérez, .Rose-
116 ,(Company), Vitens, Mestre
va", Ramón, Marcelo y Filipo (Roig).
GOLES.— (0-1). Min. 34.— Pata-
da sin balón
 a Filipo. Penalti que
transforma Vicens. (0-2). Min. 38.—
Falta que bota desde lejos Vicens,
toca de cabeza 'Marcelo 7,.Filipo aga-*
rint un soberbio disparo marcando..
(1-2). Min. 40.— Inexplicablemente
se sanciona con penalti una entrada
de Pérez a Llull. Lanza Bauzá y mar-
ca pese a que Adrover llega a tocar
el cuero. En el min. 60 ¿penalti de
Pérez
 g Llull?. Lanza Bauza, fuera.
(2-2). Min. 81.— García pierde la
pelota tontamente, el balón llega a
Mut que marca. (2-3 ).-- Saca una
'alta VIcens y Roig de cabeza, an-
ticipándose a Iriarte muy bien, mar-
ca de ¡Cabeza!. Era el
 mm. 83. (3-3).
— Increíble penalti que pita el Sr;
de la Cámara. Vicens recibe un ba-
lonazo en las partes viriles, que cu-
bría lógicamente con las manos, ca-
si fuera del área. Lanza Iriarte 'y
para Adrover, el balón rebotado
ga a un jugador manacorí que bom-
bea a gol, e,s 3rematado
 ya dentro
por otros jugadores colchoneros,
 eui




Contra todo pronóstico el Felanitx
superó al Manacor, un equipo pla-
gado de figuras, un equipo con mu-
chas aspiraciones. Pero el equipo de
Taut:r, marcando bien, anticipándo-
se en la mayoría de acciones, fue
siempre por delante en el marcador.
El Manacor, a pesar de la ayuda
arbitra!, al final, se V16 apeado de
este torneo.
El Felanitx, con un centro del
campo bastante entonado, con Vi-
'cens y Ramón como directores de
la orquesta merengue, jugó un inte-
ligente partido. Adrover en la meta
estuvo colosal. Mientras que Manolo
podía con facilidad con Xisco Rie-
ra. Delante, Marcelo y Filipo prime-
ro y después Roig crearon proble-
mas a la zaga rojiblanca, ayudados
siempre por ese gran jugador que
es el joven Ramón. Covas, que em-
pezó con titubeos, terminó afianzán-
dose, siendo uno de los mejores en
la defensa. En definitiva, bien por
el Felanitx en su primer partido se-
rio de la temporada.
En la tanda de penaltis marcaron
Vicens, Marcelo y Company. Falla-
ron Ramón y Roig.
Al parar Adrover dos penaltis
(otro a Iriarte) y chutar Mut al pa-
Felanitx se erigió como fina-
lista de este torneo que finalizará el
próximo domingo. El BADIA es el
otro finalista al vencer al ESCOLAR
por (2-1). El partido de consolación
lo jugarán, pues, Manacor-Escolar.
MAIKEL.
SERVICIO DE AGUA POTABLE
a domicilio.




— Y a pesar de que el Sr. de la
Cámara fue el «mejor jugador roji-
blanco», el FELANITX eliminó en
el TORNEO CAP DE PE RA-CALA
RATJADA al C. D. MANACOR, un
equipo plagado de figuras y con las
máximas aspiraciones en la Liga ve-
nidera.
— El Sr. de la Cámara sancionó
ni más ni menos que con ¡TRES
PENALTIS!
 al -FELANITX. Ni por
esas. Al final la razón se puso , de
lado del mejor. Este fue sin duda el
FELAN1TX.
— El equipo merengue demostró
que combinando la veteranía con la
juventud se pueden conseguir bue-
nos resultados. Tauler supo conju-
gar perfectamente estos elementos,
dando una soberana lección de teó-
rica, planteamiento y práctica a su
honónimO Julve.
— Y volviendo a
 los penaltis hay
que decir que . parami no existieron.
El último era para echarse a correr.
¡Jó, con el trencilla! Menos mal que
los jugadores blancos se lo tomaron
a cachondeo .. Era para troncharse.
— El FELANITX ATCO. jugó el
TROFEO de las fiestas de •S'ALQUE
-RIA,
 su primer compromiso de la
pre-temporada coh un resultado ex-
celente. Logró empatar a DOS TAN-
TOS. Al final on los penaltis n tuvo
suerte, siendo el • equipo anfitrión
quien lograse los máximos honores.
De todas formas el resultado no






— Se consumó el FICHAJE de RA-
MON, un jugador ,
 importante, lo ha
demostrado en CAPDEPERA y en
PORTO CRISTO. Se trata de un sol-
dado que militó en las filas de los
juveniles del BARCELONA.
77- El porvenir está en manos de
MANOLO NICOLAU, un jugador.fe-
lanitxer que el pasado domingo con
sólo QUINCE AÑOS fue el secante
de Xisco RIERA en Capdepera. Es
posible que Prontó cumpla los!dieci-
seis, pero si sigue por ahí le augu-
ramos un brillante, futuro.
— También nos gustó el ,portero
ADROVER, que 'estuvo extraordina-
rio. Le paró doS pénaltis (uno de la
tanda) a IRIARTE, en una tarde de
aciertos.
— También, nos,gustó COVAS, esa
realidad procedente de la cantera.
—
Pero en definitiva, casi todos,
estuvieron a un estupendo nivel. No
vamos a descubrir a ROSELLO ni
al CEREBRO del FELANITX actual,
Jaime VICENS, que junto con RA-
MON formaron una línea šólMa en'
el centro del campo.
—
Para hoy sábado está -prevista
la presentación del FELANITX AT-
CO. en «Es Torrentó» a laš 18,30
frente al C.D. ALQUERIA.
Para mañana domingo los JU-
VENILES hacen lo propio fttInte al '
C.D. ESCOLAR a la misma hora.
Mientras el C.D. FELANITX' jugara
la final del TROFEO CAPWI'PERA-
CALA RATJADA frente al potente
BADIA DE LLEVANT.
— Para el martes día 24 eh «Sa
Mola» partido de BASKET Mascu-
lino a las 21 h. entre Io quipos
del JOAN CAPO y el SANT SALVA-
DOR de Arta.
— El miércoles día 25, PRESEN-
TACION DEL FELANITX ante su
parroquia en «Es Torrentóim frente
al . C.D. SANTANYI a las 20 h. .
7- , El jueves día 26 y viernes día
27 están previstas las FINALES del -
II CAMPEONATO de TENIS -i<CIU-
DAD DE FELANITX». I -
— En fin, que hay un apretado
programa -de actos deportivos que






BOGAD . A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DET Sor Mica Amonis Cabrer
lermana de 1:1 Caridad
que falleció en Felanitx, el dia I-s de agosto de 1982, a los 89 años,
habiendo recibido lo- S 'idos SAeramentos y la
Bendici6n
1. P. V.
La Comunidad de 1-111. de la Caridad de Felanitx y sus so-
brinos:Julián y Maria A morós Borras; Julián, Antonio y María
Amorós Va ii  sobrinos pol;tioos y demás familiares, al partici-
par a sus amistades tan triste pérdidtl, les ruegan la tengan pre-
sente en sus oraciones, por todo lo cual les quedarán sumamente .
agradecidos
Casa mortuoria: Convento de H11. de la Caridad
FELANITX	 7
Llamada de -U. ).P.
PENFIlkill',1 Y JUBILADO
La Unión Democrática de Pensio-
nistas y Jubilados de Espafì e
tú, junto a todos los compañeros
Todos unidos en la Unión Demo-
crática de Pensionistas y Jubilados
de España; por una vejez digna y
por la defensa de nuestros derechos
que lo son comunes a todos.
Para no tener que mendigar las
reducciones de precios por no be c .
tar la pensión con que cubrir el cas-
te de la vida. Esta es nuestra enco-
110~~111101~11WIEri
riada lucha, por la cuál tenemos el
»eber
 de
 participar unidos todos
los Pensionistas y Jubilados; si así
lo hacemos ganaremos esta dura ba-
to'iq dejando como ejemplo y he-
rencia nuf...stra solidaridad, a los que
ncs siguen.
La Unión Democrática de Pensio-
nistas y Jubilados de . España espera
tu colaboración.




(Ve de la pagina I)
els d'antany.
—I vosaltres qué?
—Nosaltres ens hem oposat a tot
quant enteniem que no estava bé;
però no hem tengut inconvenient
de votar a favor del partit majori-
tari sempre que hem cregut que
presentava propostes acceptable i
beneficioses a la comunitat. I hem
de confessar que, en aquest sentit,
qualque vegada hem sacrificat l'deal
a la convivencia, es a dir, hem pro-
curat contribuir a evitar que el
nostre ajuntament fos una brega de
moixos inoperant com ha succeït a
altres llocs.
—I el futur?
—Oh, el futur! No deis res, vós.
Vet aquí un punt de meditació que
haurem d'abordar qualque dia.
—La gent diu que vos heu de fer
del P.S.O.E.
—Si que ho diuen; però també
n'hi ha que diuen que ens farem
del partit d'En Suárez.
—I que hi ha de ver en tot això?
—De ver hi ha que encara hem
de decidir el futur. Abans de res,
hem de resoldre si la Candidatura
com a tal continua o se dissol. En
aquest darrer cas, els seus membres
podrien prendre la determinació
d'integrar-se en bloc dins un partit
en concret. A propòsit d'això
 vos he
de dir que hem mantingut conver-
ses amb el P.S.O.E., amb el Partit
Socialista de Mallorca, amb els pro-
motors d'un possible partit naciona-
lista que no sabem si arribará a
néixer i per aquesta setmana pensà-
vem tenir un canvi d'impressions
amb En Josep Meliá, que, segons les
males llengües, és l'home d'En Suá-
rez a les Mes.
—Jesús Déu meu! molt vos heu
mogut.
—Si, però això no vol dir que fris-
sem gens. Diuen que hi haurà unes
eleccions generals. Després d'aques-
tes el panorama politic del pais pot
haver canviat de cap a peus i tot
plegat pot condicionar la nostra de-
cisió última.
—Dé tota manera, ens han dit que
dins el P.S.O.E. hi ha un sector
que no veu amb bons ulls la vostra
integració dins el partit.
—No sé que vos he de dir. Podría
esser,
 així mateix; peló en tot cas,
es una qüestió interna del partit
mateix i és ell qui l'ha de
 resoldre_
Detota manera, i vistes les coses de
part de defora, no s'acaba d'enten-
dre que si el P.S.O.E. no ens vol que
al mateix temps ens cerqui.
—Teniu raó. El P.S.O.E. és un
partit seriós.
—Certament, i no és just això sinó
que a més a mês diuen que és a
partit que ha de guanyar les elec-
.cions.
Arribats en aquest punt, ens agra-
daria transcriure altres aspectes de
la conversa que podrien esser proa
aclaridors, però tenim por de na
fer llarg hi abusar de l'espai amb
que çomptam. Ja hi tornarem,
dones,' un altre dia.
Pirotècnic
kgradecimiento
Ante las muchas manifes-
taCiones de pésame recibi-
das por la familia Oliver
Mestre con motivo del
fallecimiento de Bartolomé
Oliver Albons,
hijo, y demás familiares,
en la imposibilidad de co-
rresponderlas a todas per-
sonalmente, quieren hacer-
lo a través de esta nota.






—La Procuració Reial paga el salari degut a un no-
tari de la Governació
 «ço és per II viatges que féu par-
:int de la dita Ciutat anant una vegada a Falanitg per
inquirir del avalotarnent que's mogué per alcuns al dit
sobre la elecció que devia fer dels jurats del dit loch, e
l'altra quant
 anà
 a Porreres per fer inventari dels béns
d'en Bernat e d'en Joan Pou, frares, delats que havien
trencat sagrament e homenatge».(Dad)
6 gener.—Del Bisbat es notifica a tots els rectors i
vicaris que tenen cura
 d'ànimes,
 que s'ha donada llicèn-
cia per recollir almoines per la capella de Sant Salvador
del terme de Felanitx.(Col)
juny.,—Els jurats reclamen unes escriptures prò-
pies de la Universitat, que són retengudes per alguns par-
ticulars.( LC)
10 juny.—Jaume Poses del cl . str;cte de la cavalleria
do la Galera ha comprat un captiu batiat anomenat Ber-
nat per preu de 30 lliures.(LC)
9 juliol.—El rei mana que sia suspesa per temps d'un
any la paga d'Andreu de Sant Just, castellà de Santueri,
i la dels altres castellans de l'illa, perquè per una infor-
mació secreta s'ha sabut que no tenien tots els servents
o guardians que tocaya tenir en les fortaleses malgrat
cobrassin la seva paga.(Dad)
19 octubre.—E1 notari Guillem Rovira reclama a al-
guns felanitxers la moneda que li deven per escriptures
i cartes; i també a Jaume Artigues dues quarteres de
blat «bo e bell». Per aquest temps el rei havia concedit
privilegis a aquelles persones que anirien a domiciliar-se
Alguer i Sasser (Sardenya) i amb aquesta excusa molts
no pagaven els seus deutes.(LC)
1 octubre.—Entrà a servir com a castellà de Santue-
Pere Unís. Hi havia a la fortalesa cinc servents que
c.:_',,raven a raó de 18 diners diaris.(Dad)
26 octubre.—Ramon Berga reclama a Bernat Tria i
nnller Sanxa 8 lliures de menuts, moneda que no paguen
1: - rque aneguen el privilegi de Sasser i Alguer.(LC)
—Era batle Ramon Mercader, i mostassaf Ramon
13erga.(E0) Guillem Rovira, escrivà de la Cort Reial, tam-
,- era escrivà de la cavalleria de la Galera.(Cav)
-
Persianas arrollables
de plástico y aluminio con sistema elétrico, manivela
o cinta.
Persianas arrollables
de colocación sin obra de albañilería.
Persianas venecianas,
verticales, japonesas y nórdicas,
Persianas clásicas.
Cortinas cadena
de aluminio y fantasía.
Rieles
para cortinas en metal o madera.
Buzones.
Cortinas mosquiteras
arrollables y a mano.
Reparaciones y toda clase de piezas de recambio.
Taller y exposición:
Carpintería cinDnes VEIDELL
C. Mar, 60 - Tel. 580359 -1Felanitx
Devall teulada
Per primera vegada en molts d'anys —Déu sap quants— no hi
ha goteres en el Convent. He pujat damunt les voltes, mentres
queien les barrumbades que ens ha regalat aquest estiu. No s'hi
veia una gota d'aigua. L'any passat encara s'amaraven les capelles
i el corredor vessava com un paner. Ara no hi hem vist goteres.
Si Mn. Joan Pou alçava el cap, no s'ho creuria. Que aquesta
nova arribi, al menys a Mn. Joan Sunyer i a Mn. Toni Fiol que de
les obres del Convent en tingueren tants de mals de caps.
Vull fer-ho a saber igualment a tants i tants de felanitxers i
amics del Convent, que amb la seva ajuda económica feren possi-
ble el miracle de les obres i ara fan possible amortitzar el deute.
La Junta d'Obres publica aquí l'estat de comptes. El Sr. Rec-
tor de la Parròquia i la Comunitat de St. Alfons promouen una
collecta per contribuir a cixugar el deute, precisament aquest diu-
menge anterior a les festes de St. Agustí.
A tots un milió de grbeics i que un altre any, arreglats aquets
problemes, poguem alçar els ulls amb més llibertat, de teulades en
amunt, cap a Déu Pare, font de tota benedicció, units els cors amb
Ja germanor i l'esperança iflusicoada, que encen dins els cors la
fé de Jesucrist.
Mn. Bartomeu Miguel, Rector
de Sant Agustí.
ESTAT DE COMPTES
1 de gener - 8 d'agost 1982.
ENTRADES
Existencia en caixa el 1 de gener 19.498 —
Donatius anònims i almoines 62.765,—
Subhasta de quadres i
 ceràmiques 247.000,—




Repas de teulades de les capelles 33.067,—
Factura dels electricistes 19.670,—
Despeses de la subhasta 4.500,—
Gastos bancaris 77,—
Total sortides 57.314,—
DISPONIBLE PER AMORTITZAR 322.767,—
PRESTEC PER L'OBRA DE LA TEULADA
Deute a 1'1 de gener (Cf. «Felanitx» 16-1-82)
	910.000,—
Existência
 en caixa el 8 d'agost	 322.767,—
DEUTE REAL	 587.233,—
Felanitx, 8 d'agost de 1982.
El President
El Tresorer	 Pere Bennasser Montserrat
Andreu Vidal Febrer










Se comunica a las personas de la Tercera Edad, que durante
las próximas ferias y fiestas de San Agustín, gozarán de entrada
gratuita en la función de teatro del jueves día 20 y en la verbena
Camp del día 29.
Para beneficiarse de esta gratuidad, será indispensable la pre-
sentación del carnet de pensionista o del D. N. de Identidad.
firakés fici;  Erati
Agente de la Proiiiedad lirniIiiirÌa i;oiaciado
Pza. Ibiza, -1 - Tel. 657267 — CALA D'OR
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2, casa 130 m2 const.: salón comedor con
chimenea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 baños completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
BUNGALOWS: A 200 mts. de la playa y de/ centro comercial.
3 dormitorios, baño completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa, lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
APARTAMENTOS: Solar n.° 68 Urb. Es Fortí. 70 m2 const.
amplio salón comedor, cocina, 2 dormitorios, baño completo,
terrazas cubiertas con vistas al puerto y al mar y jardín. A 20 mts.
de la playa.
APARTAMENTOS: Solar n.o 37 Urb. Es Fortí. Situados en
primera línea: 2 dormitorios, bario completo, salón comedor con
chimenea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
RUSTICA: Viñedo en So'n Xot, Felanitx, aproximadamente
seis cuartones.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
Viernes 27 a las 9'30 ncelle, sábado 28 y domingo 29 desde las 3 tarde
Con la fuerza del huracán llega el héroe del cine de nuestros días...
CONAN el bárbaro
¡El gran éxito de estas fiestas!
De complemento:
La Doctora seduce al Coronel
Nadia Cassini - Lino Banfi - Alvaro Vitoli
Viernes 27 a las 9'30, sábado 28 y domingo 29 en dos sesiones desde las 3
Una de las películas más taquilleras de los últimos años
La historia de una venganza sin compasión
MAD-MAX
¡Estremecedora!	 ¡Apasionante!
También verán a CRISTINA
 MARS ILLACH en
Adolescencia
Para los jóvenes que «pasan de todo» y para los padres que
«no pueden pasar de nada»
Hoy y mitimum
CINE FELANITX: «Reto a muerte a BRUCE LEE» y «Terremoto 81»
CINE PRINCIPAL: Hoy sábado: «10, La mujer perfecta» y «El buen
ladrón»
Mañana domingo: «Dos granujas en el Oeste»
y «Running»
LIMPIEZAS FELANITX
vaciado fosas sépticas, equipo especial
para vaquerías y granjas.
INFORMES:
Taller CRISTOBAL BENNASAR





C. Campos, 35	 Tel. 580268
FELANITX	 9
En cumplimiento de lo acordado
por la Junta del Patronato de la
Fundación José Gaya Sagrera, se
abre concurso para la adjudicación
de una beca de estudios, con arre-
glo a las siguientes bases:
Base primera.— Se concede una
beca de 75.000 pesetas para ayudar
al estudio de la Enseñanza Nacio-
nal de Bachillerato, Universitaria y
de carreras Técnicas y Profesiona-
kts, con preferencia para la conce-
sión de la misma a los solicitantes
que vayan a cursar carreras univer-
sitarias, técnicas y profesionales,
siempre que reúnan los requisitos
exigidos de nivel técnico y recursos
económicos fijados en la convocato-
ria de concesión y en su defecto se
podrán conceder en vez de becas,
ayudas por el transporte, libros,
etc., a los estudiantes residentes en
Ias
 cercanías del municipio de Fela-
nitx.
Base segunda.— La beca de refe-
rencia será adjudicada entre estu-
diantes en quienes concurran las si
-guientes circunstancias:
a) Ser natural y vecino de Fela-
nitx, residente en él con dos años
de antelación, como mínimo, a la
fecha en que solicita la beca.
b) Observar buena conducta mo-
ral y social, lo que acreditará con
certificado de la Alcaldía.
c) Carecer el aspirante y sus fa-
miliares de recursos económicos su-
ficientes para sufragar los gastos de
.sus estudios, mediante certificación
ev-edida por la Hacienda Pública.
d) No dsfrutar de otra beca o
ayuda económica por razón de estu-
dios.
e) Demostrar documentalmente
debido aprovechamiento y no inte-
rrupción en los estudios cursados.
Base tercera.— La beca se conce-
derá por el Patronato, previo dete-
nido estudio de las solicitudes por
su Junta Rectora, compuesta por:
El Sr. Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento D. Pedro Mesquida Obrador.
que actuará como Presidente.
El Revd'. Rector de la Parroquia
de San Miguel de Felanitx.
El Director del Instituto Nacional
de Bachillerato «Virgen de San Sal-
vador», de Felanitx.
El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. «Juan Capó», de Felanitx.
El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. «Reina Sofía» de S'Horta.
Y como personas relacionadas con
la enseñanza, el Delegado de Cultu-
ra y Enseñanza de este Ayuntamien-
to D. Cosme Oliver Monserrat y D.
Andrés Manresa Andreu, quién ac-
túa como Secretario.
PRESENTACION DE INSTANCIAS
Las instancias dirigidas al Sr. Pre-
sidente del Patronato, se reintegra-
rán con póliza dc 25 pesetas y se
presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento de Felanitx hasta el
día 25 de Septiembre próximo, du-
rante las horas de 9 a 13.
A la instancia deberá acompañar-
se, debidamente cumplimentado el
siguiente cuestionario:
Nombre y apellidos del solicitante.
Fecha y lugar de nacimiento.
Centro docente donde figura ma-
triculado.
Domicilio habitual del solicitante
y de sus padres, justificado por cer-
tificación de la Alcaldía.
Nombre y apellidos de los padres
y profesión de los mismos.
Relación de bienes de toda clase
que posean los padres.
Ingresos obtenidos por el cabeza
de familia y demás miembros de la
misma, con especificación de su pro-
cedencia (justificado mediante cer-
tificación de la empresa o centro de
trabajo; o declaración jurada del
padre y de la madre, en caso de no
poder justificar tales ingresos por
certificación de autoridad o
 empre-
sa).
Alquiler mensual de la casa que
habitan y caso de ser propiedad, va-
lor catastral de la misma.
Número de miembros que compo-
nen la familia, con expresión de
edad y parentesco.
FORMA DE ABONO
La cuantía de la beca se abonará
trimestralmente, previa presenta-
ción del resguardo de matrícula y
justificación de asistencia a clase.
Lo que publica para general co-
nocimiento.
Felanitx, 12 de Agosto de 1982.
El Presidente del Patronato,
Río.: Pedro Mesquicla Obrador
Ayuntamiento da Felanitx
Convacatoria de Beca 1982-33




Banco de Crédito Balear
Banco Español de Crédito
Banco Hispano Americano
Banco Industrial del Sur
Banco de Santander
comunican a sus clientes y público en general, que durante los días 23, 24, 25,





Onze milions mig de pessetes pels
carrers de Felanitx
FELANITX
La concessió de credits extraordi-
naris i suplements de credit amb
càrrec
 al superavit resultant de
l'exercici de l'any passat, per un
muntant de 34.931.829 pessetes,
fou el primer punt i el més impor-
tant dels que es tractaren a la sessió
plenaria extraordinaria de diven-
dres dia 13. Aquesta qüestió, previa-
ment deliberada, fou aprovada amb
els vots afirmatius de tots els grups
municipals menys dels comunistes
(o ex-comunistes), els quals votaren
en contra adduint que es condicio-
nava l'actuació del futur Ajunta-
ment.
Aquest superavit queda distribuït
en les seves partides més impor-
tants, de la següent manera:
2.500.000 pessetes per les obres de
la Casa Consistorial.
750.000 pessetes per diversos as-
pectes de la reforma de la Casa Mu-
nicipal de Cultura que no s'havien
prevists.
2.000.000 de pessetes per a l'adqui-
sició d'uns terrenys per camp de
futbol de Ca's Concos.
3.750.000 pessetes per arreglar la
xarxa
 de clavegueres del carrer d'Es
Convent i del Passeig Ramon Llull.
11.500.000 pessetes per repavimen-
tar els carrers de Felanitx.
4.700.000 pessetes per la primera
fase de renovació de Penllumena-
ment públic a S'Horta, Ca's Concos
Portocolom. I 1.200.000 pessetes
- per adobar camins veïnals.
Una altra qüestió important que
fou debatuda fou la de la delimita-
-ció del paratge preservat i elements
-singulars que contempla el Pla Pro-
vincial elaborat pel Consell General
Interinsular. Resulta que aquest pla
adopta unes mesures protectores
del paisatge molt més accentuades
que el Pla General local que s'est à
revisant i els homes d'U.C.D. i la
C.D. es posaren de cop en contra
d'aquestes mesures. Els altres grups
s'abstengueren.
Un informe de SEARSA entorn a
l'explotació de la depuradora  d'ai-
gües residuals de Felanitx es passa
als diferents grups perquè proce-
dissin al seu estudi.
I després d'acordar la cessió a
GESA dels terrenys per a la installa-
ció del transformador al pou d'Es
Collet, així com l'ús de camí al ma-
teix i d'adherir-se al pla de promo-
ció turística de temporada baixa
«Un hivern a Mallorca», es convoca
el concurs per a la contracta del
servei per tres anys de la conducció
de cadavers al Cementeni i s'aixecà
Ia sessió, ja que pel seu caracter
d'extraordinària no contemplava
l'apartat de proposicions, precs i
consultes.
VENDO 2 secadores casco «Brisa»,
con sillón acoplable, 2 sillones
tocador, 2 sillones lavacabezas fle-
xibles.
Facilidades de pago.
Informes C. Asunción, s-n. Frute-
ría Framic - Porto-Colom.
VENDO CITROEN Mehari PM-.I
INFORMES: EN ESTA ADMON.
ADÉU, DRAGONERA, ADËU
Malgrat tots els esforços de grups
ecologistes; malgrat la desaprovació
popular; malgrat l'oposició de la
majoria dels partits, de la U.C.D. no.
Malgrat tot això, adéu, Dragonera,
adéu. Una vegada urbanitzada ja
ningú no la podrà desurbanitzar,
per desgracia tots aquests desastres
ecològics són irreversibles, són per
a sempre.
Per ventura, abans de començar
a urbanitzar, caldria agafar a tots
els regidors d'U.C.D. d'Andratx, que
han donat llum verda al projecte,
posar-los dins un llaud i dur-los a
fer la volta a Mallorca; se n'adona-
rien de que la costa esta destrossa-
da, un port esportiu aquí, un sola-
rium alta, una urbanització un poc
més alta, etc. Per poder trobar una
cala verge has de córrer més que
es ca d'en closca i encara a vegades
no basta. Si aquests senyors fossin
una mica sensibles (a qualque cosa
que no fossin els diners) podrien
aturar-se a pensar, si en saben, que
tot el que ells i altres com ells han
destruit, destrueixen i destruiran ja
ningú, ni tant sols els seus fills, ho
pcdran disfrutar ni sols contemplar.
Pot ser caldria també, que aga-
fassin els seus noms i els de tots
aquells que dia a dia hipotequen el
futur, i els gravassin a una immensa
placa de marbre blanc i la posassin
a les places de totes les viles i ciu-
tats sota la maldició popular i per
damunt d'un jardinet de molsa sin-
tetica i bitllets verds. Perqu:e quan
les futures generacions vegin en el
video de la més avançada tecnologia
americana com era Mallorca, com
era la Dragonera, com era el món
en general
 sàpiguen
 que aquells a
qui deuen que ara ja no sigui així,
tenen nom i llinatges i un xaletet
regalat a tal o qual urbanització, i
ho puguin agraïr als seus deseen-
dents.
Jo no sé si tots aquests senyors
(per anomenar-los de qualque ma-
nera) saben que , e1 món en que
vivim es manten degut a l'equilibri
ecològic, es a dir, la
 naturalesa
 té
un mecanismes tan perfectes que
permetrien que el món fos agrada-
ble i meravellosament habitable per
un temps tan llarg com inde finit.
Tot aquest esperançador futur no-
mes es pot veure trencat: o loé per
les meravelles d'una bomba nuclear,
o be rompent aquest equilibri eco-
16gic; en la qual cosa estan tre-
ballant, molt afanyosament, un bon
grapat de mianos al llarg de la nos-
tra terra: uns contaminant els rius
de manera descarada, altres conta-
minant la mar de manera no menys
descarada, altres contaminant l'at-
mosfera a consciència, altres tallant
pinars furtivament, altres cremant
boscs intencionadament, altres cons-
truint ports esportius a balquena,
altres urbanitzant irracionalment,
altres construint hotels just damunt
l'arena de les platjes, encara per
més fer foten la merda dins la mar,
i han destruit un pinar previament
a la seva construcció, i altres (i me'n
deix més de dos) que permeten que
tot això es faci dins la més absoluta
legalitat o fan els ulls grosos per-
que es faci dins la més absoluta
ilegal legalitat.
Dintre aquesta llarga llista de
«treballadors» es on hi hem d'in-
cluir els nostres amics regidors
d'U.C.D. d'Andratx, i com no, els
nostres consellers, també d'U.C.D.
de Ciutat, que juntament amb els
altres de que hem parlat abans
s'esforçen per rompre aquest equili-
bri natural, del que no estan molt
lluny d'aconseguir si no se'ls diu
prou, i si no es fan unes lleis radio-
nals executades de manera eficaç;
cosa que no fa la U.C.D.
I es que la cosa ja es alarmant
,i el que es pitjor: s'hi fa més de
cada dia; es qüestió de fer qualque
cosa més que quedar-nos a casa
«contemplando como destruyen la
vida, como traen la muerte, tan
callando», cal que Iluitem per con-
servar el que mos queda i recordar-
los cada dia, si es necessari, que el
n-tón no es exclusiva seva, que no
les pertany nomes a ells o a les
nostres generacions, que totes les
generacions que vendran tenen tant
de dret com ells de disfrutar-lo.
Hem de Iluitar en definitiva per un
alón amb futur.
PEDRADA
Que tots aquells que feis possible
Ia destrucció de la Dragonera no
tengueu repòs en cap del vostres
dies i que amb la mort us perse-
guesquin les nostres memòries.
Foner
111=1111•••nn•••••n••••n=`11,
P." Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
AUTO VENTA
Estos son algunos de los N'Olí-
cu los de que disponemos.
Renault 11-4 TL PM-P
Ford Fiesta S PM-S





 ('ria 1:100 PM-L
Renault 11-5	 PM-K
Renault R-12 S PM-C
Renault 11-12 TS PM-J
Ford Fiesta L PM-W




Facilidades de pago hasta tres
años sin entrada.
SARADOS POR LA MAÑANA
A BIERTO
Juventud 2000 Telefunken
Carrer d'Es Horts, 44 - Felanitx - Tel. 581816
Para salir al paso de ciertos rumores
sobre problemas en AEG-TELEFUNKEN
les comunicamos que pronto van a salir
nuevos modelos de TVC con videotest
Incorporado
 y una nueva gama de elec-
trodomésticos.
Durante estas fiestas de San Agustín
Vd. podrá disfrutar de un descuento del
10 0 10
 en TV y VIDEO.
ICIONIBX FIENT1314
n1111..
AQUESTA
TERRA 
